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У щорічнику «Метабібліографія бібліотеки СНУ ім. Лесі Українки», що 
виходить з 2016 року, представлено інформацію про посібники, підготовлені 
бібліотекою у 2017 р. Видання інформує про бібліографічні посібники різної 
видової і жанрової палітри, подано, зокрема, відомості про поточні, науково-
допоміжні, рекомендаційні, універсальні та галузеві, систематичні покажчики 
змісту видань та інші, які були укладені працівниками бібліотеки в поточному 
році. 
Увесь масив бібліографічних описів згруповано у двох розділах:  
І. Універсальні та багатогалузеві бібліографічні посібники 
ІІ. Бібліографічні посібники з окремих галузей знань 
У першому розділі представлено відомості про універсальні та 
багатогалузеві бібліографічні посібники, зокрема про покажчик 
бібліографічних посібників, покажчики певних груп (колективів) авторів, 
покажчики змісту періодичних та продовжуваних видань.  
Другий розділ подає відомості про бібліографічні посібники з окремих 
галузей знань. Бібліографічні записи у цьому розділі (на відміну від попередніх 
випусків) групуються відповідно до «Універсальної десяткової класифікації». 
Всі бібліографічні позиції мають суцільну нумерацію матеріалів. Для 
зручності у користуванні рекомендовано покажчик назв бібліографічних 
посібників. 
Цільове призначення представленого видання досить широке. Покажчик 
допоможе зорієнтуватись у масиві бібліографічної інформації, яку можна 
використати у практичній і науковій діяльності; крім того, надасть суттєву 
допомогу працівникам бібліотеки в інформаційно-бібліографічному 




І. УНІВЕРСАЛЬНІ ТА БАГАТОГАЛУЗЕВІ БІБЛІОГРАФІЧНІ 
ПОСІБНИКИ 
1. Покажчики бібліографічних посібників 
1. Метабібліографія бібліотеки Східноєвропейського національного 
університету ім. Лесі Українки (2016 р.) [Електронний ресурс] : покажч. 
бібліогр. посіб. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2017. - 131 назва ; покажч. назв. – Режим 
доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/13489  
 
2. Покажчики праць певних груп (колективів) авторів 
2. Лесезнавство у працях науковців та студентів СНУ 6ім. Лесі Українки 
(2005-2015 рр.) [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. покажч / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. 
– Луцьк, 2017. – 208 назв. – (Леся Українка в дослідженнях і критиці). – 
Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/11767  
 
3. Біобібліографічні покажчики 
3. Вірна Жанна Петрівна [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. до 50-
річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; уклад. І. 
П. Сидорук. - Луцьк, 2017. - 84 с. - (Біобібліографія вчених 
Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки). - 
Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/12948  
4. Гаврилюк Світлана Віталіївна [Електронний ресурс] : біобібліогр. 
покажч. до ювілею / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; уклад. І. 
П. Сидорук. - Луцьк, 2017. - 55 с. - (Біобібліографія вчених 
Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки). - 
Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/12861  
5. Гадзевич Олег Іванович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. до 
70-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; 
уклад. І. П. Сидорук. - Луцьк, 2017. - 75 с. - (Біобібліографія вчених 
Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки). - 
Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/12794  
6. Леонід Володимирович Ільїн [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. 
до 50-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. І. Сидорук. - Луцьк, 2017. - 152 с. - (Біобібліографія 
вчених СНУ ім. Лесі Українки). - Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/12107  
7. Косаковська Леся Петрівна [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. 
до ювілею / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. 
І. П. Сидорук. - Луцьк, 2017. - 68 с. - (Біобібліографія вчених 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки). – 
Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/13550  
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8. Ліпич Любов Григорівна [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. до 
60-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук. - Луцьк, 2017. - 88 c. - (Біобібліографія 
вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі 
Українки). - Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/13165  
9. Мартинюк Олександр Семенович [Електронний ресурс] : біобібліогр. 
покажч. до 50-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки ; уклад. І. П. Сидорук. - Луцьк, 2017. - 58 с. - (Біобібліографія 
вчених Східноєвропейського національного університету ім. Лесі 
Українки). - Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/12393  
 
4. Покажчики змісту періодичних та продовжуваних видань 
10. Новий літопис [Електронний ресурс] : сист. покажч. змісту журн. за 1961-
1965 рр. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. - Луцьк, 2017. - 88 назв ; імен. покажч. – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/13474  
 
ІІ. БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСІБНИКИ З ОКРЕМИХ ГАЛУЗЕЙ 
ЗНАНЬ 
002 Друк в цілому. Документація. Книги. Авторство 
11. Історія документознавства [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. 
Л. Дейнека. - Луцьк, 2017. – 33 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/istor_dokumet.pdf  
 
004 Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера. 
Оброблення даних 
12. Організація збереження інформаційних ресурсів [Електронний ресурс] : 
наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2017. – 110 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/zberez_inforres.pdf  
13. Організація збереження інформаційних ресурсів [Електронний ресурс] : 
наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2017. – 32 назви. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/e_resurs_save.pdf 
14. Соціальні мережі [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 




005 Управління. Менеджмент 
15. Дослідження ефективності системи управління персоналом [Електронний 
ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2017. - 73 назви. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/upravl_personalom.pdf  
16. Менеджмент саморозвитку особистості [Електронний ресурс] : наук.-
допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2017. – 111 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/samor_osobyst.pdf  
 
06 Організації загального типу 
069 Музеї. Виставки 
17. Історіографія та джерела музейної справи [Електронний ресурс] : наук.-
допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2017. – 116 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/dzerela_muzei.pdf  
 
1 Філософія. Психологія 
159.9. Психологія 
18. Дослідження рівня тривожності у студентів першого курсу [Електронний 
ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки, Бібліотека ; уклад Л. Дейнека. - Луцьк, 2017. - 17 назв. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/riven_tryvoz.pdf  
19. Організаційно-психологічні чинники професійного стресу [Електронний 
ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2017. - 35 назв. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/stres.pdf  
20. Основи психосоматики [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. - Луцьк, 2017. - 144 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/osnovy_psyhosomatyky.pdf  
21. Особливості копінгу і контролю у молоді над часом в ситуації стресу 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2017. 
- 38 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/koping.pdf  
22. Перинатальна психологія і психологічний супровід материнства 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2017. - 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/peryn_psy.pdf. - 107 назв. 
23. Професійна психологія [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. - Луцьк, 2017. – 328 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/prof_psy.pdf  
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24. Психологічний аналіз взаємозв'язку емоційних реакцій, рівня 
тривожності і типу темпераменту старших дошкільників [Електронний 
ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2017. – 18 назв. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/analiz_doshkil.pdf 
25. Психологічний моніторинг емоційних станів педагога як умова 
професійного зростання [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. 
Л. Дейнека. - Луцьк, 2017. – 30 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/psy_monitoryng.pdf  
26. Психологічний аналіз динаміки внутрішньоособистісних конфліктів у 
старшому шкільному віці [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. 
Л. Дейнека. - Луцьк, 2017. - - 23 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/psyx_analiz.pdf  
27. Психологічні особливості особистісного і професійного самовизначення 
дітей з особливими потребами [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека 
; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2017. - 29 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/samovysnach.pdf  
28. Психологічні особливості когнітивно-поведінкових стратегій осіб із 
соціальною тривожністю [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. 
Л. Дейнека. - Луцьк, 2017. - 55 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/soc_tryv.pdf  
29. Психологічні особливості впливу соціального мікросередовища на 
розвиток комунікативної обдарованості у старшому дошкільному віці 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2017. 
- 26 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/psyx_osobl.pdf  
30. Психологічні умови профілактики та подолання стресових станів у 
підлітків [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 
Луцьк, 2017. - 25 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/stres_syt.pdf  
31. Психологія інтернет-адикцій [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т 
психології ; уклад. Л. Дейнека ; упоряд. М. О. Коць. - Луцьк, 2017. - 111 
назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/internet_adykciya.pdf  
32. Психологія масових комунікацій [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 




2 Релігія. Теологія (богослов’я) 
33. Луцьке Хрестовоздвиженське братство: сторінки історії (до 400-ліття з 
часу заснування) [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. 
/ Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. 
- Луцьк, 2017. - 58 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/bratstvo.pdf  
 
3 Суспільні науки 
316 Соціологія 
34. Референтна діяльність [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. 




35. Інформація в сучасному суспільстві [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека 
; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2017. – 40 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/inform.pdf  
36. "Союзу українок" – 100 років [Електронний ресурс] : рекомендац. 
бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2017. – 83 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/sojuz_ukr.pdf  
 
33 Економіка. Економічні науки 
37. Економічні основи ресурсозбереження [Електронний ресурс] : наук.-
допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т 
економіки та упр., Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека ; упоряд. Н. М. 
Матвійчук. - Луцьк, 2017. – 68 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/ekonom_osnovy.pdf  
38. Зовнішня міграція робочої сили з України [Електронний ресурс] : наук.-
допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2017. – 67 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/zovn_migrac.pdf  
39. Іпотека як спосіб забезпечення виконання зобов'язань: сучасний стан та 
перспективи розвитку [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
список літ. / Східноєвроп нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. 




34 Право. Юриспруденція 
40. Аграрне право України [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. - Луцьк, 2017. – 207 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/agrarne_pravo.pdf  
41. Місця позбавлення волі Волинської губернії (кінець ХVIII ст. - початок 
ХХ ст.): історико-правове дослідження [Електронний ресурс] : наук.-
допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. унт ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2017. – 20 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/pozbavlen_voli.pdf  
42. Судово-бухгалтерська експертиза [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т 
економіки та управління, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека ; упоряд. А. 
Сафарова. - Луцьк, 2017. – 78 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/sudovo_buh_ekspert.pdf  
 
37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 
43. Мислитель, педагог, гуманіст (до 425 річчя від дня народження Яна 
Амоса Коменського) [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список 
літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. - Луцьк, 2017. – 36 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/komensk.pdf  
44. Освіта та наука України в кінці ХVІІ-ХVІІІ ст. Києво-Могилянська 
академія [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 
Луцьк, 2017. – 54 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/osvita_kma.pdf  
45. Основи інклюзивної педагогіки [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Пед. ф-т, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека ; упоряд. І. Б. Кузава. - Луцьк, 2017. – 121 
назва. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/inklus_pedag.pdf  
46. Педагогічні основи професійно-комунікативної компетентності 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2017. – 
166 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/prof_kompeten.pdf  
47. Професійно-комунікативна компетентність організатора дошкільної 
освіти [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 
Луцьк, 2017. – 35 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/org_dosh_osvit.pdf  
48. Соціальна компетентність дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] : 
наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2017. – 59 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/soc_kopmpetent_dit.pdf  
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49. Формування соціокомпетентності студентів вищих навчальних закладів 
на основі англомовних пісень [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека 
; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2017. – 50 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/english_song.pdf  
50. Шляхи формування національної свідомості у школярів [Електронний 
ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2017. – 35 назв. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/nac_svidom.pdf  
 
39 Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор 
392 Звичаї, традиції в особистому житті 
392.8 Страви. Вживання їжі 
51. Етнічні кухні [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 
Луцьк, 2017. – 158 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/etnichni_kuhni.pdf  
52. Особливості харчування європейців [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека 
; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2017. – 38 назв. - Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/osoblyv_eat.pdf  
 
5 Математика. Природничі науки 
55 Геологія. Науки про Землю 
53. Геологічні умови утворення паливних корисних копалин [Електронний 
ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2017. - 32 назви. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/geolog_um.pdf  
 
6 Прикладні науки. Медицина. Техніка. Сільське господарство 
61 Медичні науки 
54. Фізична реабілітація військовослужбовців з наслідками мінно-вибухової 
травми [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 
Луцьк, 2017. – 43 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/fiz_reabilit.pdf 
55. Фізична реабілітація при пневмонії дітей 7-12 років [Електронний ресурс] 
: наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2017. – 49 назв. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/pnevmonija.pdf  
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65 Організація та управління підприємствами зв’язку, транспорту, 
торгівлі, поліграфії. Бухгалтерська справа, рахівництво. Паблік рилейшнз. 
Зв’язок з громадськістю 
 
657 Бухгалтерія. Бухгалтерський облік. Рахівництво 
56. Бухгалтерський облік. Загальна теорія [Електронний ресурс] : наук.-
допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун- ім. Лесі Українки, Ф-т 
економіки та упр., Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека ; упоряд. А. Сафарова. - 
Луцьк, 2017. – 1132 назви. – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/12183  
57. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності [Електронний 
ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Ф-т економіки та упр., Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека ; упоряд. 
М. Б. Кулинич. - Луцьк, 2017. – 271 назва. – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/12302  
58. Облік і звітність в оподаткуванні [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т 
економіки та упр., Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека ; упоряд. А. Сафарова. - 
Луцьк, 2017. – 167 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/oblik_zvitn_opadtk.pdf  
 
659 Реклама. Система інформації. Служба зовнішньої інформації та 
реклами (паблик рілейшнз) 
59. Друкована реклама [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. 
/ Східноєвроп. нац. у-т ім. Лесі Українки, Бібліотека, Ін-т філології та 
журналістики ; уклад. Л. Дейнека ; упоряд. О. В. Кошелюк. - Луцьк, 2017. 
– 112 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/reklama_druk.pdf 
 
7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт 
73/75 Образотворче мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво 
60. Історія іграшки [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. 
/ Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. 
- Луцьк, 2017. - 48 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/histori_play.pdf  
61. Йов Кондзелевич і Волинь [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. 
список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. 




75.02 Техніка. Майстерність 
62. Основи реставрації [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. 
/ Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. 




63. Хорові твори Артемія Веделя та Дмитра Бортнянського: типологічно-
порівняльний аспект [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. 
Л. Дейнека. - Луцьк, 2017. – 31 назва. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/horovi_tvory.pdf  
 
79 Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт 
64. Менеджмент шоу-бізнесу [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т культури і 
мистецтва, Бібліотека ; уклад. Л. П. Дейнека ; упоряд. Л. П. Косаковська. 
- Луцьк, 2017. – 67 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/menedzment_shoybisnes.pdf  
 
796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура 
65. Розвиток силових якостей дівчат старшого шкільного віку засобами 
тераробіки [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. 
– Луцьк, 2017. - 37 назв – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/terarobika.pdf  
 
8 Мова. Мовознавство. Художня література. Література 
82 Художня література. Літературознавство 
82.09 Літературна критика. Літературні дослідження 
821.100(09) Світова література. Літературна критика 
66. Джон Голсуорсі. Життя і творчість [Електронний ресурс] : бібліогр. 
експрес-інформація / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека 
; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2017. - 21 назва. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/holsuorsi.pdf  
67. Імагологічні аспекти у творчості польських письменників. Українці 
очима поляків [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 
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Луцьк, 2017. – 30 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/imalog_aspekty.pdf  
68. Перекладознавчі аспекти творчості Й. В. Гете [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. до 185-річчя від дня смерті Й. В. Гете / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 
Луцьк, 2017. – 18 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Goethe.pdf  
 
821.161.2.09 Українська література. Літературна критика 
69. Волинь у фольклористичній діяльності М. І. Костомарова [Електронний 
ресурс] : рекомендац. бібліогр. список до 200-річчя від дня народж. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 
Луцьк, 2017. – 17 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/kostomarov.pdf 
70. Жанрова форма сонета в сучасній українській літературі [Електронний 
ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2017. – 25 назв. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/sonet.pdf  
71. Крізь біль - в життя, до світла..." (до 70-річя від дня народження 
Людмили Лежанської) [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. 
список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. 
Л. Дейнека. - Луцьк, 2017. – 36 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/lezanska.pdf 
72. Метафора в поетичній творчості Володимира Підпалого. "Тихе 
шістдесятництво" [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список 
літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. - Луцьк, 2017. - 56 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/metafora_pidpalyj.pdf  
73. Влас Мизинець: штрихи до літературного портрета [Електронний ресурс] 
: біобібліогр. нарис до 110-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2017. - 13 назв. 
– Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/mizenec.pdf  
74. Мовні обшири творчості Євгена Маланюка [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. до 120-річчя від дня народж. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 
Луцьк, 2017. - 41 назва. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/malanyuk.pdf  
75. "Русалка Дністрова" в системі культурних цінностей [Електронний 
ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2017. – 19 назв. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/rusalka_dnistrova.pdf 
76. Силабо-тонічна система віршування у творчості Олександра Олеся 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2017. 
– 20 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/oles_tonuv.pdf  
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77. У забутті й невідомості: Артим Хомик [Електронний ресурс] : персон. 
бібліогр. пам'ятка / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2017. - Бібліогр.: 12 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/homyk.pdf  
78. Олесь Ульяненко [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список 
літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад.: Л. 
Дейнека. - Луцьк, 2017. – 36 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/ulianenko_oles.pdf  
79. Андрій Чайковський: штрихи до літературного портрета [Електронний 
ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. до 160-річчя від дня народж. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 
Луцьк, 2017. – 33 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/chajkovskij.pdf  
80. Тарас Шевченко: рецепція постаті і творчості [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2017. – 83 назви. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/shevchenko_2017.pdf  
 
9 Географія. Біографії. Історія 
91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн 
81. Геохімія і геофізика ландшафту [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2017. - 117 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/heochemikal.pdf  
82. Рекреалогія [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 




94(477) Історія України  
83. Микола Біляшівський (1867-1926) [Електронний ресурс] : рекомендац. 
бібліогр. список літ. до 150-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2017. – 15 назв. 
– Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/biliasheivskyj.pdf  
84. Волинь в добу Української революції (1917-2017) [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2017. – 135 назв. – Режим 
доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/13370  
85. За вільну Україну : Історія боротьби ОУН-УПА з нацистами 
[Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т історії, політології та нац. безпеки, Бібліотека 
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; уклад. Л. Дейнека ; упоряд. І. Рудянин. - Луцьк, 2017. – 177 назв. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/upa.pdf  
86. Українська державність в період національно-визвольних визвольних 
змагань у ХХ ст. [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список 
літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 




Аграрне право України      40 
 
Микола Біляшівський      83 
Бухгалтерський облік. Загальна теорія      56 
 
Вірна Жанна Петрівна     3 
Волинь в добу Української революції (1917-2017)      84 
Волинь у фольклористичній діяльності М. І. Костомарова      69 
 
Гаврилюк Світлана Віталіївна     4 
Гадзевич Олег Іванович     5 
Геологічні умови утворення паливних корисних копалин      53 
Геохімія і геофізика ландшафту      81 
Джон Голсуорсі. Життя і творчість      66 
 
Дослідження ефективності системи управління персоналом     15 
Дослідження рівня тривожності у студентів першого курсу      18 
Друкована реклама      59 
 
Економічні основи ресурсозбереження      37 
Етнічні кухні      51 
 
Жанрова форма сонета в сучасній українській літературі      70 
 
За вільну Україну : Історія боротьби ОУН-УПА з нацистами      85 
Зовнішня міграція робочої сили з України      38 
 
Леонід Володимирович Ільїн     6 
Імагологічні аспекти у творчості польських письменників. Українці очима 
поляків       67 
Інформація в сучасному суспільстві      35 
Іпотека як спосіб забезпечення виконання зобов'язань: сучасний стан та 
перспективи розвитку      39 
Історіографія та джерела музейної справи     17 
Історія документознавства     11 
Історія іграшки      60 
 
Йов Кондзелевич і Волинь       61 
Косаковська Леся Петрівна      7 
Крізь біль - в життя, до світла..." (до 70-річя від дня народження Людмили 
Лежанської)      71 
 
Лесезнавство у працях науковців та студентів СНУ 18ім. Лесі Українки (2005-
2015 рр.)      2 
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Ліпич Любов Григорівна      8 
Луцьке Хрестовоздвиженське братство: сторінки історії (до 400-ліття з часу 
заснування)      33 
 
Мартинюк Олександр Семенович     9 
Менеджмент саморозвитку особистості     16 
Менеджмент шоу-бізнесу      64 
Метабібліографія бібліотеки Східноєвропейського національного університету 
ім. Лесі Українки (2016 р.)     1 
Метафора в поетичній творчості Володимира Підпалого. "Тихе 
шістдесятництво"      72 
Влас Мизинець: штрихи до літературного портрета      73 
Мислитель, педагог, гуманіст (до 425 річчя від дня народження Яна Амоса 
Коменського)      43 
Місця позбавлення волі Волинської губернії (кінець ХVIII ст. - початок ХХ ст.): 
історико-правове дослідження      41 
Мовні обшири творчості Євгена Маланюка      74 
 
Новий літопис     10 
 
Облік і звітність в оподаткуванні      58 
Олесь Ульяненко       78 
Організаційно-психологічні чинники професійного стресу      19 
Організація збереження інформаційних ресурсів     12, 13 
Освіта та наука України в кінці ХVІІ-ХVІІІ ст. Києво-Могилянська академія      
44 
Основи інклюзивної педагогіки      45 
Основи психосоматики     20 
Основи реставрації      62 
Особливості копінгу і контролю у молоді над часом в ситуації стресу      21 
Особливості харчування європейців      52 
 
Педагогічні основи професійно-комунікативної компетентності     46 
Перекладознавчі аспекти творчості Й. В. Гете     68 
Перинатальна психологія і психологічний супровід материнства      22 
Професійна психологія      23 
Професійно-комунікативна компетентність організатора дошкільної освіти      
47 
Психологічний аналіз взаємозв'язку емоційних реакцій, рівня тривожності і 
типу темпераменту старших дошкільників      24 
Психологічний аналіз динаміки внутрішньоособистісних конфліктів у 
старшому шкільному віці     26 
Психологічний моніторинг емоційних станів педагога як умова професійного 
зростання      25 
Психологічні особливості впливу соціального мікросередовища на розвиток 
комунікативної обдарованості у старшому дошкільному віці      29 
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Психологічні особливості когнітивно-поведінкових стратегій осіб із соціальною 
тривожністю      28 
Психологічні особливості особистісного і професійного самовизначення дітей з 
особливими потребами      27 
Психологічні умови профілактики та подолання стресових станів у підлітків       
30 
Психологія інтернет-адикцій      31 
Психологія масових комунікацій     32 
 
Рекреалогія      83 
Референтна діяльність       34 
Розвиток силових якостей дівчат старшого шкільного віку засобами тераробіки       
65 
"Русалка Дністрова" в системі культурних цінностей       75 
 
Силабо-тонічна система віршування у творчості Олександра Олеся       76 
Соціальна компетентність дітей дошкільного віку      48 
Соціальні мережі    14 
"Союзу українок" – 100 років      36 
Судово-бухгалтерська експертиза       42 
 
У забутті й невідомості: Артим Хомик      77 
Українська державність в період національно-визвольних визвольних змагань у 
ХХ ст.      86 
 
Фізична реабілітація військовослужбовців з наслідками мінно-вибухової 
травми      54 
Фізична реабілітація при пневмонії дітей 7-12 років      55 
Формування соціокомпетентності студентів вищих навчальних закладів на 
основі англомовних пісень      49 
 
Хорові твори Артемія Веделя та Дмитра Бортнянського: типологічно-
порівняльний аспект      63 
 
Андрій Чайковський: штрихи до літературного портрета       79 
 
Тарас Шевченко: рецепція постаті і творчості       80 
Шляхи формування національної свідомості у школярів      50 
 
